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のに使われている。しかし、すこし、意味に遣いがある。 「ずっと J の方は「前に比べて




のように「ぐんと J はいえるが、 「ずっと J はいえない。 「～の方が J をいれて、 「その
一言の方が、ずっと胸にこたえた」とか、 「他の言葉より J をいれて、 「他の言葉より、
















のように、「みっちり J は、 「勉強する」「研究する」「鍛える J 「練習する」などのよ
うな動詞と共に使われることが多く、一生懸命何かをするときに使われるので次のような
文には「十分 J を使い「みっちり J は使えない。 「十分寝た』というと、長時間ぐっすり















































































報などをもとにして判断するときに使われる。しかし、 「てっきり J はその判断が事実と
遣っていたときに使われるが、 「たしか J の場合は、事実と遣っている場合も遣っていな
い場合もある．しかもどちらかということは話した時点では話し手にも分らないことがあ
る。
「たしか始発電車は4 時30分だと思った」 （間違いなくそうだった） 又は
（そうではなかった）
『てっきり始発電車は4 時30分だと思った J （しかし、 4 時20分だった）
「てっきり J は、話し手の判断が事実と遣っていたと話し手自身が認めたときに使われ
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